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Este estudo tem como objetivo analisar o papel da perceção de ajustamento 
pessoa-organização e de atratividade organizacional enquanto mediadores da 
relação entre a perceção de responsabilidade social da organização e a intenção 
de candidatura a uma vaga de emprego. 
ABSTRACT
This study aims to analyze the role of person-organization fit and organizational 
attractiveness as mediators of the relationship between corporate social respon-
sibility perception and the intention of application for a job vacancy.
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Introdução
Pesquisa recente sugere que o desempenho social das organizações tem influencia 
na atratividade destas enquanto potenciais locais de trabalho (e.g. Gomes & Neves, 
2010; Greening & Turban, 2000). Especificamente, as pessoas tendem a considerar uma 
organização mais atrativa quando, conhecendo as práticas de responsabilidade social 
da organização, percecionam níveis mais elevados de ajustamento pessoa-organização 
(Kim & Park, 2011). O presente estudo analisa como a relação entre estas variáveis 
se traduz numa intenção comportamental de candidatura a uma eventual vaga de 
emprego. A intenção de candidatura (IC) encontra-se positivamente relacionada com 
a responsabilidade social das organizações (RSO). 
 
Método
Neste estudo procedeu-se à manipulação da perceção de RSO com o objetivo de observar 
o seu impacto na IC considerando o efeito mediador do ajustamento pessoa-organização 
e da atratividade organizacional. Os participantes (n = 260), distribuídos aleatoriamente 
por duas condições experimentais responderam a um questionário online contendo a 
descrição de uma organização que levava a cabo (condição de alto envolvimento) ou 
não (condição de baixo envolvimento) um conjunto de práticas de RSO, seguindo-se 
questões sobre as outras variáveis de interesse. 
 
Resultados
Os resultados indicam que o modelo teórico proposto apresenta forte ajustamento 
aos dados sugerindo que a RSO afeta indiretamente a IC através da perceção de 
ajustamento pessoa-organização e atratividade organizacional.
 
Discussão/Conclusão
Em termos práticos, significa que na “guerra pelo talento” as organizações podem 
e devem fazer uso da informação sobre o seu desempenho social uma vez que esta 
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